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Studies on the Factors Interfering the Rate ofFlow 
through Pipe Network. 
一 Thefield test using polyethylene pipe--
Y oshio IKUSI王IMA，Kiyoshi WATANABE， Akira NAKAJIMA， 




Model test was carried out to make clear、thefactors which affected the rate of flow throu-
gh a pipeline network for irrigation. 
The model of pipeline network was made of polyethylene pipes ancl the scale of moclel 
was one fifth of the practical size. 
It was founcl out that the rate of flow through the irrigation pipeline network was 
a狂ectedby the location of feed tank， the number of openecl hydrant， the interrelation 
between the unevenness of piping and the quantity of mixecl air， ancl the interrelation 














替水路: 現地hln坊に敷設されている災物のポリスチレンパイプ?カパi自の S分の 1i})相似
総~~~ ~を作製し，佐賀照時i勺狩Ilfに敷設LT:. {初日したIj1i'f土， 7J…;j;'ンなふくまない透明なポリエ
チレンパイプで，径 40mm心、よび従 50mmi}) 2純郊である. また，給;j<iIJ;iとしては， I~~T~ さ1. 5







































NO. 1: 1 netwol'k 
NO. 1 +:¥'0. 2・2netwol'ks 
Fig. 1 Moclel of pipeline nctwork. 
実験条件の設定 '~f: 出水:tìt の m~!;.袈凶を Table 1のように:柱、定した. ここで配管状態が水平
(even)または1!.1'.1(uneven)とは，敷設したパイプの高低lAが土1.5cm以内にあれば水平とし，
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a and c 
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0' 
Numbcl' of opened hydrant D 
Air inicction E 
配管状態、と忽気泌人 BxE 
となる.
ここで2水準の医i子を点で表わし， 2関子交遊:作mを線で表わす. Table 1のCのように 3水
準の場合は， j疑問予法をj耳いる協子法とは，補助的てと肉子を使って7.k惨を多くするブJ法で，
この間子は，アソどと呼ばれている.この 371<WiCと2水準Dの交玉工作用は， Fig.2のように去
わすことができる. 1，';( 2 i>、よぴ線3にCてとわりつけ，人，'';， 1にアソピをわりつけた尽4は， 2水
準のE&I子Dてとわりつける.線6:b、よび線7は， CとDの交1'1:作用となる.アソピ、の交IL作JIlは絞















Fig. 2 Intcraction bctwcen ulctor of three levels ancl factor of two lcvcls. 
2 次悶子;t~，よび 3 次悶子の 3 秘に分け， 1次1&子・を0flli>'よびO印とし， 2次;tJ'よび3次隊i予てと




2 とする.なか，各列森内の 1 ， 2 という数字は]水準または 2 水準を窓~去する. 3水準の1]:;子
については， Fig.3からわかるように点10アソどと点12Cからさまる.したがって Table2ふ、に















Out let of factors. 
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a: avcragc value of y，. 
Xj: lransformccl valuc ~ニ 1 (Yj 乱)~ 
c 
(ゴ conslantvaluc (口仁川 lhis casc). 
T: totat value ofxj. 



























































F誕の 1fr( は，分子の不偏分散のれ äl度。1 と分 IU: の/f~偏分散の!雪山度。2 l:，'よび危険率αによっ
て tJとまる.この F の{[((古~ F(仇 α)で示し，このときつぎのように判断する.
Fo;' F(仇， !ft2: 0.01)のとき 危険水 1 劣で有滋.料~[J.
F(!ftl> 1;2: 0.01) > Fo;' F(qil， qi2: 0.05)のとき 危険2.t~59oで引な.州1.
F(仇，1;2:0.05)>Foのとき 夜;む殺な L.
広島・iJ主辺.rl'お・山崎路 管網による l~t iJ\水ilt の liflilf夜!主I!CIM!する研究 119 
また， I浜法分散と河程度以 lごの不偏分散の盟関は， I民設と15える.すなわち，分散と同税







Tablc G 。fvarIallCC for difrcrcllcc bclWCCl¥ lhc maximul1l and millImlll日正li町 hcrgc.
おUll01' 
FaclOl mm|い ofifメ山川 v…《 lい fl…




i¥ 132 1:32 ]1.0 ]，32 lG.九
B ]G lG 1.3 16 1.3 
c :H9G 349G 291.:1* 349G 437.0ホ
C' 1913 1913 159.4 1913 239.1 
D 775G2 775G2 6463.5** 77562 9695.3本ホ
E 100 100 8.3 100 12.5 
八 D 42 '~2 35 42 5.3予
B ~、:D 64 64 5.3 G4 B.O 
c¥。 4791 4791 399.3キ 4791 :i98.9* 
C' >:j) lB64 l!Hトi 155.3 け 1864 233.0ホ
E ヘ:D 4 0.3 
B¥:E 10，10ι !(}1()1 lH;7.0* 10404 1:300.5* 
〈プ
c! 16 2 










;J( j(fl. 2での、子，l!;J: a十C・
これでil'tなされたち1[.均1'tは母子均といづ文しないので，約脱皮95似の依頼I?<:H¥Jでほ平均をHfi定す
るには，上記の平均値をヌとしたとき?
120 佐賀大学淡~1さま道線 努~ 36 -)j-(1974) 
11=~F正iJ7示i子
を求め， 叉-11と叉十dの!切に母王子均があると考える.ただし， F(l， if;~: 0.05)は，分子の分散の
I~l r封皮が 1 で，分I.TI:の分散の 1~1 1Í1皮がゆ;である F分布の 5;ぢ点の縦である.
交lif'r，mについて
交五作用が有2まになった場合には， 1必予のみの水機の平均僚をえiミめないで，交五作用の関係に
ある関子の7Jd容の組合わせの平均イ!なを言1-持する.この例では， Table 2より主効来Bは列7， :t
効果Eは列8から求めることにしているので
(1， 1)の総会わせの実験器号は， 1， 7， 11， 13. 
(1， 2)の組合わせの実験器号は， 2， 8， 12， 14. 
(2， 1)の組合わせの実験2番号は， 3， 5， 9， 15. 



































































122 fH:t大学政~f.決l't~ 2.i'i36}} (1974) 
CっD，:a十三 C9D?:a十五i








C3D!:叶守 C3D2: a十 C











ciDl:a+C qD2: a 
C 
アソどが2のとき















1j;{網による 11 上位'， 7J(.:I誌の~JI.:;守護f:!Mζ関する研究~t..%・渡辺・ '1'lib・長崎)ど













Estimalion of intcrfering factors for dilIcrcllcc bcれγCCIlthc maximum and minimum 



















































































































a b ab 01' ac 
Location of feed tank 
日 b ah 01' ac 
Location of feed tank 
1 
A2: two networks 
D，: thre巴 openedhyclrants 
E2: with air injection 
Influence of factor百ontotal discharge. 
人，:one network 
])，: thirtecn opcned hydrants 









































































:¥" -a b ab or ac 
Location of r円刊1tank 
。O 
A，: tl¥"O nptl"orks 
D，: three o)Jcned hydrants 
E，: ¥'ith air injection 
Influence of factors on difference of the maximum and minimum discharge. 
a b ab or aC 
Locatiol1 of feed tank 
A，: one 1巴twork
D，: thirteen opened hydrants 
E，:町ithoutair injection 
Fig.5 
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a b ab 01' ac 
1，0(，日li凸nof f('ρd lank 
¥/ 
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A，: 011(' n{'(¥，ork 
A，: l¥'o nel¥¥'orks 
J)，: lhirtcen opened hydrantぉ
])，・ lhrceo}JPI1ed hyclrants 
ト"・ ¥¥'ilhoulair injection 
E，: ¥'ith air injection 
?•. ?










a b ah or ae 
1，ocation of fC0c! tank 
Fig.6 Influ肥e引I附 eof factors官 onthe ratio of the numbcr of the ju肘 tionoftwo 
f10w to total numb巴rsof hydrants. 
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